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May 24, 1943 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
COMMENCEMENT MARSHALS 
Cadet W. P. Martin, Chief Marshal 
Cadet W. G. Albergutti Cadet D. P. McLaurin 
Cadet E. w. Allen Cadet J. G. Mann 
Cadet J. c. Austell Cadet V. M. Moses 
Cadet W. B. Camp Cadet E. L. B. Osborne 
Cadet P. L. Clark Cadet H. s. Payne 
Cadet v. w. Cook Cadet w. s. Peirce 
Cadet E. E. Dodson Cadet H. A. Price 
Cadet H. G. Grim ball Cadet H. M. Simons 
Cadet H. E. H0lley Cadet s. G. Stanley 
Cadet w. L. Kinard Cadet T. A. Turner 
Cadet P. G. Konduros Cadet D. G. Vander Voort 
Cadet w. M. McKenzie Cadet J. w. Webb 
(3raduating Exercises 
MONDAY, MAY 24, 1943 
10:30 A. M.-Outdoor Theater-Graduating Exercises 
(In case of rain the exercises will be held in the College Chapel) 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
INVOCATION 
The Reverend E. W. Hardin 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
Dr. David Wistar Daniel, Dean Emeritus of the School of General Science 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President R. F. Poole 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
The Reverend Boyce Brooks 
"TAPS" 
(Audience will please remain seated while graduating class marches out) 
~raduates of l 943 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Bachelor of Science De~rree 
A~rriculture-Agricultural Economics Major 
Joseph Earl Brown ----··---· Swansea 
Harry Cohen Walterboro 
Malcolm Hicks Craven - -·---·· Florence 
Edward Macdonald DuBose ---·····-··· Oswego 
Charles Berkley Fellers - -- ··- Newberry 
*William Joseph Lanham --·--··· Edgefield 
James Osburn Lytton __ Gastonia, N. C. 
John Thomson Ford ___ Abingdon, Md. 
*Walker William Gardiner -··-- Florence 
Aubrey Grady Williams 
John Russell McRae -··-····-···-··· ···--····--· Clio 
James Allen Mixon McCormick 
Edward Vernon Ragsdale - ·-·--···-- Blairs 
Jack Leo Schaffer - -- Brooklyn, N. Y. 
Leonard Milton Strunk --·---·- Clemson 
Ridgeway 
Agricul lure-Agronomy Major 
James Richardson Burrows -·-·- Oswego John Thomas McComb - ---- McCormick 
Coleman Wesley Cain ...... Pamplico *James Bruce Pate ___ _ Monroe, N. c. 
William Richard Crook ---·--- Cameron VIrgil Lee Warner _ Greenwood 
Elias Benton Eskew - -·-------· Anderson Henry Whetstone Webb ----·-· Willlst0n 
Robert Lee Jones -·-·----··-····-· Gall'ney O'Bryan Stephens West - ··--··· Holly Hill 
Husbandry Major Agriculture-Animal 
Robert Julius Berry, Jr. -·---····- Bowman 
Edw.ard Darwin Bubser _ Bethlehem, Pa. 
Willie Cecil Godley -·-----··--··-·· Miley 
Benjamin Josselson, Jr. ------ Yemassee 
Young Grover Lewis, Jr. - --· Blackstock 
William Leonard Morris, Jr. __ Columbia 
*Thomas Connor Moss -·-· --·- Camemn 
Eugene Mims Reynolds --····-·--·-··· Lamar 
'l'racy Lavan Lane -·--··------····- Lamar Tourie Briggs Rickenbaker -··- Summerton 
Claude Rothell, Jr. --- - -·---· Saluda 
Agriculture-Dairy Major 
Donald Henry Buhrmaster 
····-····--·-·····-·····-· --·---· Schenectady, N. Y. 
Glenn Alden Carmich"ael ·-·-·-···-·· Claussen 
*Edwin Bruce Collins ----·---- Conway 
George Harmon Fairey - ··---- Kingstree 
James Tarlton Lazar --·---·--·--- Florence 
Randolph Boling McDavid --·-·--·-···- Pelzer 
*William Raleigh Marsh - ··· Camden 
John Frank Hill ___ Edneyville, N. C. 
Jack Burnett Payne ----······-- Piedmont 
Jerry H. Rosenzweig __ Brooklyn, N. Y. 
Robert Eugene Thomas - --·--·-· Fairfax 
Juan Jose Valldejull -·- San Juan, P . R. 
Charles Augustus James, III 
- ----···---·--··----- - Dumont, N. J . 
Agriculture-Entomology Major 
Quinton Lafayette Chapman _ Mountville 
Agriculture-Horticulture Major 
Frank Porcher Cuthbert, Jr. __ summerville Joseph Wesley Parris, Jr. ------- Inman 
John Edward Parler - - - -·-- Beaufort Richard Andrew Riley - --·-- Greenville 
Riley McDuff Waters - ----·-- Inman 
Agricultural Engineering 
Milton Otis Berry · --- - ..... Smoaks ·St. Clair Ainsley Knight, Jr. 
Josiah Walter Bodle, III ----·-.. -· Newberry 
Herbert Stuart Cotton ----- - Eastover 
Summerville 
Julian Mostella Myers ---- Orangeburg 
Robert Edward Newman - -·---·--- McR€e 
James David Senn - - --·-·-.. -- New.berry 
James McMakin Gibert _ __ St. Matthews 
James Douglas Good ------- Sharon 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
Bachelor of Science Degree 
Chemistry 
Ross Redmon Ayers ----- Orangeburg Carl Ray Duncan Heath Springs 
James John Brennen, Jr. _ Auburn, N. Y. Lewis Green McKee ---- --·-·-·- Chester 
Samuel Broughton Deal -·--·-.... - Callison Alan Frederick Mayer __ Taunton, Mass. 
Curtis Austin Suthern _ 'l'aunton, 1\Ia•s. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Bachelor of Science Degree 
Architecture 
Harold Leonard Cooler Kingstree John Blair Gilmer - -·- -- Louisa, Va. 
Architectural Engineering 
Charles Frederick Carter, Jr. O'Neal Jacobs, Jr. ------· ..·-- Laurens 
Washington, D. C. John Mag!ll Mitchell, Jr. ---·- Charleston 
Wallace Herbert Cely ------ - Easley Rafael Sosa ------ - ·- Santurce, P. R. 
Jack B. Clotfelter - - ------ Easley James Tupper ----- ·---- Summerville 
Claud DeWitt Crosby --·-----.... Chester Jesse Pierce W!lllams -·- --- Calllso!' 
Julian Middleton Wilson _ Mt. Pleasant 
*With Honor 
Architecture a.nd Architectural Engineering 
*Irving Maynard Pearlstlne_ St. Matthews *Alv!e Harry Yecko __________ McDonald, Pa. 
Chemistry Engineering 
George Scott Coble, Jr. _ _ Bennettsville *Julius Henry Mappus, Jr. __ Charleston 
John Woodside Croft --- -------- Aiken Joseph Morgan Quattlebaum, Jr. 
Joseph IJtonaldson Dukes __ Orangeburg 
William Walsh Forrester - - - - Sumter 
Harold Thorn well McGill, Jr. _ ___ Kingstree 
__ Columbia 
Herbert Massey Vickery ____ Hartwell, Ga. 
Thomas Hampton Wilson - - - Columbia 
Bachelor of Civil Engineering Degree 
John Vllleplgue Bracey, Jr. _ __Augusta, Ga. Herbert Dewey Minnis, Jr. 
WilHam Grover Bristol ------------------ -- High Point, N. C. 
Washington, D. C. ----- -------·--- New Port Richey, Fla. LaVern Pyles, Jr. _ _ 
George Rembert Glenn ----- Anderson 
Theron Dill Hester - - - - -- Wagener 
*Fred Clarke Hobson - ----- Clinton 
Byrd White Hoppes _ _ Nashville, Ohio 
George Henry Hurst, 3rd - ------- Sumter 
Clyde David Jenkins, Jr. _ _ Simpsonville 
Gordon Keith McLeod __ Timmonsville 
James McWilliams -- New York, N. Y. 
Clyde Edwards Yoder 
Joe Ernest Robins 
Ralph Busch Smith 
Greenville 
Charleston 
Cecil John Tallevast, Jr. __ Atlanta, Ga. 
Charles Grltrlth Taylor _ Brunswick, Ga. 
Calhoun Wyndham Umphlett _ Witherbee 
Robert Giles Watson - --- Spartanburg 
St. Clair Webb - ------- Anderson 
*John Samuel Withers --- Winnsboro 
Abbeville 
Bachelor of Electrical Engineering ·Degree 
•Leonard Caldwell Adams ..... Saluda *Emory Guy Orahood, Jr. 
Washington McAlpin A.lbergottl, Jr. ------------ -· --- --- SandersvU!e, Ga. 
--- --------- Colum!Jia Gordon Osborne Perkins 
Moses Wilkes Brown - - ------ Pacolet 
Robert Lee Buchanan ---- Greenwood 
Robert Neal Campbell - --- Greenvllle 
William Benjamin Cothran _ Greenwood 
James Bonneau Crouch - - -- Greenwood 
William Wayne DesChamps _ Bishopville 
James Edwin Ellerbe - ---- Florence 
Blaine Edward Gray - - -- Charleston 
*Julian Bruce Gray - - - -- Greenvllle 
Olar Thompson Hinton, Jr. --- Pickens 
John William Holcomb - - -- Columbia 
*David Coleman Ladd ·----------------- Dawkins 
Jim Thomas Long ------ Piedmont 
Paul Harkness Mann, Jr. --- Abbevill~ 
*Arthur Laurens Ray Maynard -- Columbia 
Leslie Ray Melllchamp, Jr. __ Anderson 
Philadelphia, Pa. 
Anthony James Perrone, Jr. 
--------------- San Juan, P. R. 
Earle Dukes Roberts ---- Athens, Ga. 
Thaddeus A.van Senn, Jr. --- Laurena 
George J,afayette Stanton --- Florence 
John Reuben Stephens ___ Canton, N. C. 
Stiles Conger Stribling, Jr. ___ Gaffney 
Warren Hawkins Teale ___ Hartsville 
Preston Brooks Thames, Jr. __ Florence 
Fred Lindsey Tindall, Jr. ---- Inman 
Robert Emmett Turnage - - - - Hartsville 
William Lucas Waiters - ---- McBee 
Herbert Lee Wannamaker, Jr. _ Charleston 
Richard John Weinheimer - -- Erie, Pa. 
Louie Merritt Wigington --- Anderson 
Bachelor of Mechanical Engineering Degree 
John Baynard Baxley - - ---- Lodge Ted Eugene Killingsworth, Jr. ___ Aiken 
*Hartwell Elmore Blanton _ Spartanburg Benjamin Arnold Leppard -- Greenville 
George Blunt Breeden _ Warrington, Fla. 
Edw-ard Brooks _ __ Penns Grove, N. J. 
Louis Henry Cary ----- Greenville 
Charles Kirkland Dunlap, Jr. _ Hartsvi1le 
Enoch Marvin Fads, Jr. _ _ _ Rock Hill 
Paschal Vandiver Guyton - --- Pelz·~r 
*Landon Noel Hendricks - - - - Clemson 
Frederick Rodrigo Hickerson 
- ------------ Mt. Tabor, N. J. 
Lawrence Bremer Hicks - ---- Charleston 
Hilton Hudnell, Jr. ------ Sutfolk, Va. 
Walter Thomas Jenkins, Jr. --- Rock Hill 
William Clancy Macmurphy __ Charleston 
Redus Robert Martin - ----- Belton 
Henry Cornelius Milhous ------ Andrews 
Robert Blanding Moise - ------ Sumter 
*William Herbert Parks, Jr. 
-------------- - ----- Hickory, N. C. 
Nell Barnes Ratclitr ------- Bethune 
John Lamar Sanders - ---- Rock lllll 
Kenneth George Sills ____ Maplewood, N. J . 
Francis Xavier Wallace, Jr. 
--- -- - -- - - Schenectady, N. Y. 
John William Young, Jr. _ Bethlehem, Pa. 
SCHOOL OF GENERAL SCIENCE 
Bachelor of Science Degree 
General Science 
Donald Privette Belk ___ Gastonia, N. C. Michael Benjamin Hudnall --- Sumter 
Henry Kerr Boyce, Jr. - ----- Cross Hill Robert Ansel Kay - - - - - - Anderson 
Richard I.ee Breeland ----- Columbia Milton Reese LeRoy ---- Ninety Six 
Judson Fairchild Chapin Hubert Eugene Long --------- Leesville 
---------------- Ridgewood, N. J. 
Troy Kenneth Cribb ---------- Spartanburg 
John Douglass Davenport ----- Greenville 
Kenneth Steedly Folk ---- Holly HU! 
Walter Alexander Graham, Jr. 
-------------------------------- Salisbury, N.C. 
John Franklin Hare _ _ __ Elmira, N.Y. 
James Crayton Herring, Jr. __ Anderson 
*With Honor 
John Bonner Manly ----- Anderson 
Charles Cothran Morgan, Jr. -- McCormick 
James Rowley Morrow ------- Greenville 
Paul Marlon Nance ------ Anderson 
Luis Raul Rlos _ __ Rio Piedras, P. R. 
P~tul Sanders ---------------- Ritter 
Charles Carroll Thebaud _ Baltimore, Md. 
Fred Smith Winstead -------- Mullins. 
Industrial Physics 
Charles Moore Askey ______ North Aug'l•ta 
Pre-Medicine 
Drennan Horace Brown -----·-·····-- Camrten 
Raymond Wallace Coleman ............... Pampllco 
Marvin Harth Davis -·-··------····· Norway 
John Rafter Derrick ' ........... Clayton, Ga. 
William Barnett Dillard, Jr. _ Greenville 
William Clayton Dillard --·····-·-Six Mile 
Peter Evans Myers 
Charles Wilde Dunn ····-··--··· Bethlehem. Pa. 
Clive Folger Higgins -------·········-Easley 
Joel Earl Hudson, Jr. ·-·---··-····--Greenville 
Walter Clinkscales Hughes ··----···- Norway 
Lee Watson Milford, Jr. ··-··-··---- Clemson 
Thomas Andrew. Murrah, III ................. Union 
··--·- Moncks Corner 
SCHOOL OF TEXTILES 
Bachelor of Science Degree 
Dw-ight Farley Allen --·--······-·-····· 
Charles Halbert Browne ··-·--· -··-
B'en Anthony Chestochowskl 
Textile Chemistry 
Lang!ey *Charles Ryan Howard __ North Augusta 
Florence 
--······--·-·--·------ New York, N. Y. 
Thomas Elmer Croxson _ Charlotte, N. C. 
Textile 
Norman Stanley Beeks --··-· Ware Shoals 
Donald Homer Blakeney ___ Lancaster 
Milcn Stone Christman, Jr. __ Spartanbnrg 
C. Perry Clanton ---·----- Lancaster 
John Bennette Cornwell, J"r. ___ Florence 
William Richardson Davie Cranford 
-----··-.. ·-·--···-·-··-----·----Sharon 
Charles Robert Cuttle ·-·-·-- Spartanburg 
John Overton Dysart .............. Greenville 
Clarence Hunter Gallman ----- York 
Charles Jeter Glenn ---·-- Antlerson 
John Smith Graham ---···-·---- Donalds 
Henry Tutt Hahn ----·------- Greenwood 
Frank Martin Ivey -·----- Savannah, Ga. 
Pascal Lewis Pitts ----·--- Clinton 
John Henry Propst ---· Aiken 
Charles Alexander Reese, III _ Rock Hill 
En~rineering 
George Gus Kondnros ............. _ ....... Anderson 
Langdon Sumpter Ligon Greenville 
Robert Allen Liner ---·-- Greemo;ood 
John James McCarthy ..... Manasquan, N. J. 
James Parks McLeod, Jr. __ ... _ Greenville. 
J ohn Harold Miller -·---··-·---- Greenville 
William Henry Miller ____ .............. Greenville 
Hugh Grey Muldrow. ··--··--.. -- Mayesville 
Aldice Richard Rhyne -·-- Gastonia, N. C. 
Carl Wayne Seigler ---.. -·······-··-··· Anderson 
Thomas Edward Stanley, Jr ......... Marion 
James Calvin Stone ............... Grce!lvi!le 
Lawrence Sebastian Strom ........... McCormick 
Robert Foster Howell --···-·- .... !... Santuck Thomas Lafayette Tinunerman, J r. Laurens 
Charles Richard Wood -----·- Greenville 
Textile Engineering and Textile Industrial Education 
Morris David Moore, Jr. ---.. ·---- Enoree 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
Bachelor of Science Degree 
Vocational Agricultural Education 
Marvin Eugene Abrams, Jr. -·- Whitmire Charlie Randolph J ameson ................... Easley 
Robert Edward Briggs --·---· Manning •Cecil Burns Lowman ----· Columbia 
*Charles Harold Brown ....... Travelers I\cst Joe David McCormick ---·--·--- North 
~lotrat Knox Brown -·--·--·-····-·- Columbia 
John Daisy Cagle -----··· .. -- Andrews 
*Willie Adolphus Collins .................... Mullins 
James Edwin Corley -·--·-·-- Lexington 
*Lionel Russell Cox ......................... Russellville 
Marion Epps DuBose ----- Manning 
Evander Stewart Elliott ---·--·-··· Mullins 
Robert Theo Harris ---- Westminoter 
Henry Bluitt Rite -··--------·- Batesburg 
Ralph Hoffman -----.. ·----····· ................ Mullins 
Eli Fulton Hoover _______ .................. North 
Claude Smith Hughey -····--.. --.. -- Grtler 
Williford Stuckey Jackson -···-·-·- Manning 
Grady Lemuel Wise, Jr. 
Davld Osborne Martin ---.. ·- Pendleton 
Worley Franklin Minton _ Lewiston,?':. C. 
Billle Boyce Moore -·-·--·----............ Gaffney 
Lawrence Edmond Pence -----··- Tatwn 
John Earle Price ·-·----··----- Wolfton 
Henr y Lee Smith .... -·--------·- Trenton 
Frederic!< Jacob Snell ........ - ................ Elloree 
Aiken Anderson Still, Jr. -··-··· Blackville 
David Edward Stoudenmire ·---- Lone Star 
Abraham Sutker - ·--·---·-·--.. ·- McColl 
Nathan Johnson Thomas 
Lawrenceburg, TPnn. 
Worth Elwell Vassey ------ · Chesfiee 
Newberry 
Education 
Samuel Wesley Freeny, Jr. __ Annapolis, ?.ld. Carroll Inman Hambright ............ Greenvl1le 
Harold Wesley Pierce ----· Decatur, Ga. 
Industrial Education 
James Gibson Brown ........ ______ Westmlnoter Charles J"eflerson Morrison ................. Flore11Ce 
Francis Green Coachman --·--- Mannmg Robert Hlll P arks --··· ..·-·--·---..... New~crry 
John Evans Elliott, Jr. -·-·-- Columbia Louie Townes Rawls ····-------- Columbia 
Carl Willis Elvington ____ .. ___ .. ___ Nichcls *Leonard Dillon Rogers ----- Spartanburg 
Textile Industrial Education 
William Clifford Dobson, Jr. __ Central William Davis Templeton --·- Lancaster 
*\Vith Honor 
DEGREES CONFERRED FEBRUARY 1, 1943 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Bachelor of Science Degree 
Ar;r:riculture-Animal Husbandry Major 
Ralph Nathan Zakh eim -·- B'rooklyn, N Y. 
Agricultural Engineering 
Edward Farnum Stenst rom ... \Vauchula, Fin. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Bachelor of Science Degree 
Architecture 
James .Anderson Kelley ·-·· ··········-·····-· Liberty 
Bachelor of Mechanical Engineering Degree 
J a mes Jefferson Bell, Jr. . ............. Barnwell F ran!< Anthony George -·- Hazleton, Pa. 
Goodw.in Grove Thomas ---- Rock lllll 
SCHOOL OF GENERAL SCIENCE 
Bac•helor of Science Degree 
General Science 
Itobert Harrison Jaudon Spar tanburg Joel Edwin Keys Gr eenville 
Ed ward Thorn ton White Belton 
Pre-Medicine 
Thomas Manning Horton ·········-··-·· Penrlleton 
SCHOOL OF TEXTILES 
Bachelor of Science Degree 
Textile Engineerinr;r: 
Luther Edward Gatlin, II ······--·--· Newberr y *John B unyan Harris, J r . .......... Greenwood 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
Bachelor of Science Degree 
Agricultural Education 
Paul Roberts Hambr ight -··-··· Grover, N. C.. Josef Isaac Reece - -·-·-·-·--···-·-····-····· Plr:l<en:; 
Richard Dibble Smith __ ·······-·-······- Bowman 
*With Honor 
~~·.\ ' \4 ..' 
:·· 
A.LMA. MATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play j 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive j 
A.nd our A.lma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CORCORAN, 'lH 
